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В современных условиях значительно возросла роль здравоохранения, и 
требования к врачебной деятельности стали более высокими.
В нашем обществе высокие моральные качества должны сочетаться с 
соблюдением норм и правил врачебной этики и ее неотъемлемой 
части - медицинской деонтологии.
Врачебная этика, как часть общей этики, рассматривает вопросы 
нравственности врача, включая норму его поведения и морали, чувство 
профессионального долга, совести, чести и достоинства. Она охватывает не только 
взаимоотношения врача с больными, их родственниками, другими медицинскими 
работниками, коллективом, обществом, но и поведение врача в быту, его культуру, 
человеколюбие, физическую и моральную чистоплотность.
Врачебная деонтология находит свое выражение во врачебном долге и других 
морально- этических принципах, направленных на создание наиболее 
благоприятных условий для эффективного лечения
В понятие врачебной этики входит также постоянное совершенствование 
теоретических и практических знаний, овладение которыми требует
систематического, настойчивого и последовательного труда. Без глубоких 
практических и теоретических знаний можно, в лучшем случае, научиться облегчать 
страдания людей при некоторых заболеваниях и даже выполнять некоторые 
операции, но стать врачом невозможно.
Молодой врач должен понимать, что медицинский университет дает студенту 
лишь только канву знаний, дальнейшее совершенствование врача как специалиста 
всецело зависит от способностей, таланта и главное, его трудоспособности.
Воспитание студента в духе деонтологии - одна из очень важных и 
ответственных задач, стоящих перед профессорско-преподавательским составом 
учебных заведений. Воспитывать студента-медика необходимо так, чтобы по 
отношению к больному он вел себя не только как медик — специалист, а в первую 
очередь как интеллигентный, культурный, добрый, отзывчивый человек. Это 
требование ставится на один уровень с овладением знаниями новейших 
лекарственных препаратов и медицинской техники.
Специальность врача, как ни одна другая профессия, требует глубокого 
контакта с больными и самого гуманного к нему отношения. Больной человек 
доверяет врачу не только здоровье и жизнь, но и свою душу, чувства и мысли. Вот 
почему обязательным условием является полное взаимопонимание врача и 
больного.
Очень важным является первая встреча больного с врачом. От умелого подхода 
во многом зависит то, как наладится связь между ними, сможет ли врач получить от
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своего пациента полезную информацию для постановки диагноза болезни, а, 
следовательно, разработки целенаправленного лечения
Контакт с родственниками -  немаловажный фактор в деятельности врача. 
Нередко небрежное отношение к родственникам в последующем становится 
источником очень тяжелых, в большинстве случаев, необоснованных жалоб. 
Следует также иметь в виду, что больные, не имеющие представления о характере 
заболевания, иногда не дают согласия на необходимую для них операцию. В этих 
случаях существенную помощь могут оказать врачу родственники больного.
Деятельность врача -  это не только подвиг, но и постоянная готовность к 
самопожертвованию, постоянный риск, огромный, напряженный, повседневный без 
расчета на признание заслуг, труд. Так как медицина представляет собой сложную 
область знаний, которую полностью освоить невозможно, нас никогда не должно 
покидать ощущение, что мы чего-то не знаем, что-то не усвоили. Труд врача -  это 
поиск, творчество. Кому не известны мудрые слова И. П. Павлова: «Никогда не 
думайте, что вы ун з все знаете...». Нам необходимо изучать и узнавать самих себя, 
свои слабости и нед остатки, чтобы наши больные от них не страдали.
Взаимоотноше! ия врачей, существующие разногласия в оценке метода лечения 
больного никогда не должны ущемлять интересы здоровья человека. Между тем, 
даже если и произошла ошибка, то в таком случае нужно применить иные, более 
действенные методы лечения, ни на минуту не забывая о психике больного. 
Причиной тяжелого страдания может явиться не предыдущее неправильное 
лечение, а обостренное восприятие словесной оценки.
Чувство долга и профессиональной ответственности за благополучие человека, 
доверяющего врачу самое дорогое -  здоровье и жизнь, должно руководить 
медицинским работником на протяжении всей его деятельности
Деонтология не дает и, естественно, не может дать рекомендации на все случаи 
деятельное™ врача; она дает их для наиболее типичных ситуаций, чем помогает 
воспитывать у врачей способность к самостоятельной моральной ориентации в 
зависимости от конкретных условий.
В наше время нельзя быть просто или только врачом. Надо, помимо знаний, 
обладать определенными человеческими достоинствами, широтой кругозора, иметь 
высокий интеллектуальный уровень, жить идеями своего века, интересоваться 
литературой, искусством, то есть обладать личностными качествами, 
определяемыми нашим обществом. Чтобы стать подлинным проводником в жизнь 
гуманистических принципов нашего общества, врач должен развивать в себе как 
профессиональные, так и человеческие качества.
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